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Generalforsamling i Maribo 1982
af Kaare Rud Nielsen.
Forsamlingen valgte i år Marius Flansen, Næstved til dirigent.
Dirigenten oplæste dagsordenen som blev godkendt, hvorefter Povl Götke- 
Hansen fik ordet til formandens beretning.
Formanden bød alle velkommen til årsmødet og håbede på et godt og udbytte­
rigt møde.
Som noget nyt havde vi indført tilmeldingspligt, hvilket, til bestyrelsens tilfreds­
hed, havde fungeret fint. Vi har kunnet foretage nøjagtige bestillinger af værel­
ser og bus. Deltagerne kunne få en liste, så de kunne se med hvem de skulle 
være sammen.
Vi har fra Kirkeministeriet fået et forhøjet tilskud på kr. 6000,- og fra Land­
brugslotteriet et forhøjet tilskud på kr. 3000,-, hvilket vi er meget taknemmelige 
for og ser det som et udtryk for, at der de to steder er en udtrykt velvilje til at 
støtte foreningen.
Foreningens medlemstal er steget til ca. 650, og det glæder os meget, at stenhug­
germestrene meldte sig ind i foreningen sidste år.
Årsskriftet kom igen i år ud til tiden, og vi har i bestyrelsen drøftet, om vi skal 
sende de resterende årsskrifter ud til provsterne med oplysning om foreningens 
virke.
Vi blev sidste år tilmeldt Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur som i 1985 hol­
der en nordisk kongres i Helsingfors.
I bestyrelsen har vi talt om at rette en henvendelse til landsbygraverne for at få 
dem med i vor forening.
Der er fra Bach Nielsen, Silkeborg kommet en henvendelse om et begravelses­
testamente, som skulle kunne tilgodese folks eventuelle ønsker om, hvordan 
deres begravelse skulle foregå, og bestyrelsen ønsker at vide om det er et arbej­
de, foreningen skal gå ind i.
I sidste nummer af Kirkegårdslederen opfordrer redaktøren af dette skrift For­
eningen for Kirkegårdskultur til at tage initiativet til et eventuelt kirkegårdsmu­
seum, og bestyrelsen ønsker gerne at få at vide om, det er noget man skal ar­
bejde videre på, eller om forsamlingen mener, at bevaringsværdige sager skal 
forblive på den kirkegård, hvor de engang blev sat eller brugt.
Der er i 1981 gennem forlaget solgt 1900 gravstedsbreve, 64 almindelige proto­
koller, 2 protokoller til fællesurnegrave og 4 krematorieprotokoller.
Af kommentarer til formandens beretning var der følgende:
Aage Knudsen udtalte glæde over, at stenhuggermestrene igen er med i forenin-
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gen og udtrykte et ønske om, at kirkegårdslederne og stenhuggerne fremover 
taler om størrelser på monumenter således, at der er plads til inskription.
Det blev foreslået, at der blev udsendt årsskrifter til flere end provsterne med en 
skrivelse om foreningens virke.
Bach Nielsen uddybede sin holdning til et begravelsestestamente og omtalte det 
store antal kremationer, som kommer i fællesgrave, hvilket han gerne vil have, 
om vi kunne hjælpe med til at ændre, så det fremover er regulære gravsteder og 
ikke kun fællesplæner, som findes på vore kirkegårde.
Sigurd G. Jacobsen udtalte til ideen om et kirkegårdsmuseum, at foreningen 
henstiller til menighedsrådene, at de forsøger at bevare så mange monumenter 
som muligt, indtil der måske ad åre bliver lavet et museum.
K.T. Skovgård takkede for beretningen og det udmærkede tidsskrift. Han gav 
også udtryk for, at vi skal agitere blandt befolkningen, så den benytter den tra­
ditionelle gravstedsform noget mere, gerne ved hjælp af et begravelsestestamen­
te. Han slog til lyd for, at man bevarer så meget som muligt, blandt andet gitre, 
monumenter, bænke og lignende.
Claes Foghmoes ønsker, at foreningens aktivitetsniveau bliver hævet, og det 
med kirkegårdsmuseet var kun et forslag, derforuden kunne foreningen også gå 
ind i kursusvirksomhed og udfærdigelse af en kirkegårdshåndbog.
Niels Banke ønskede retningslinier for bevarelse af kirkegårdseffekter, og ud­
trykte samtidig sin mening om, at effekterne har lokal værdi, hvorfor et centralt 
beliggende kirkegårdsmuseum ikke, efter hans mening, var sagen.
Hans Larsen slog til lyd for, at registrering af kirkegårde fortsætter ud over 
Odense Kommune.
Til slut takkede formanden for de mange reaktioner på hans beretning, de er 
noteret og vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde.
Man gik herefter over til næste punkt på dagsordenen, hvor kassereren Henning 
Hansen, under fremlæggelse af regnskabet, sagde, at han beklagede, at der sta­
dig står Landbrugsministeriet i stedet for -lotteriet hvilket jo var ønsket ændret 
sidste år, ligesom udsendelsen af budget fra næste år vil følge indkaldelsen til 
årsmødet.
Størrelsen af Kirkeministeriets tilskud på kr. 5000 skyldes at tilskudet for januar 
kvartal i år indgik til foreningen den 30.12.1981, hvorfor det skal med på regns­
kabet for 1981. Der var ingen kommentar til regnskabet, hvorefter det blev en­
stemmigt godkendt.
Kassereren fortsatte herefter med fremlæggelsen af budgettet for 1983 og hans 
udtalelser hertil var, at bestyrelsen regner med at kontingentet forbliver uændret 
på de 70,- kr. I budgettet er medtaget de 50%, som vore tilskud fra Kirkemini­
steriet og landbrugslotteriet er forøget med. Der forventes et driftsoverksud på 
ca. kr. 1000,-.
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Henning Hansen forespurgte om bestyrelsen ved årsmødet 1983 kunne regne 
med forsamlingens godkendelse af, at kontingentet hæves med kr. 10,- i 1984. 
Ved dirigentens forespørgsel om sidste punkt var der ingen negative udtalelser. 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.
Der var indkommet forslag, hvorfor man gik videre med valg til bestyrelsen.
På valg var Hans Larsen, Hans Jensen, Henrik Clausen og Arne Falmer-Niel- 
sen. Alle fire blev enstemmigt genvalgt af forsamlingen.
På bestyrelsens vegne foreslog Poul Götke-Hansen at stenhuggermester Aage 
Knudsen foruden de fire førstnævnte indvalgtes i bestyrelsen. Dette blev en­
stemmigt vedtaget i henhold til vedtægternes oplysning om, at bestyrelsen kan 
supplere sig selv.
Af de to revisorer blev Viggo Quist enstemmigt genvalgt. Helge Olsen ønskede 
ikke at lade sig opstille til valg, i stedet for valgtes enstemmigt som ny revisor 
Claes Foghmoes. Bent Christiansen genvalgtes enstemmigt til revisorsuppleant. 
Poul Götke-Hansen oplyste herefter, at bestyrelsen foreslår Ribe stift til afhol­
delse af årsmødet den 30. og 31. maj 1983.
Under eventuelt ønskede Claes Foghmoes, at vedtægterne for foreningen ud­
sendes i nyt oplag, da han selv og efter hans mening også andre savner en sådan. 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og or­
den.
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